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Sammendrag: Bakgrunn: Behandling av ulike psykiske lidelser har i de senere år fått økt 
fokus på forebygging av kriser, styrke pasientenes deltakelse i egen behandling og vektlegge 
deres autonomi. Flere nasjonale retningslinjer anbefaler kriseplan som en del av den totale 
behandlingen. Metode: Spørreskjema med multiple choice og åpne spørsmål vedrørende 
bruk av og erfaring med kriseplan ble sendt til alle pasientene som hadde utarbeidet 
kriseplan under innleggelsen i akutt og/eller allmenpsykiatrisk sengepost, Sykehuset Namsos 
i tidsrommet august 2012 til mai 2015. Konklusjon: Lav respons gjør at det ikke kan trekkes 
entydige konklusjoner for de ulike diagnosegruppene, men generelt støtter funnene den 
internasjonale forskningen som viser at kriseplan er nyttig for de pasientene som 
responderer og at det bedrer tillitten til terapeutene. Funnene kan ikke generaliseres til alle 
pasienter som utarbeider kriseplan, og flere studier er nødvendige på dette feltet i Norge. 
Inntil videre er det usikkert hvilken effekt og nytte kriseplaner har for ulike pasientgrupper i 
psykiatrien. 
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ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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